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ТРЕЋЕ ЛИЦЕ МНОЖИНЕ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ТИПА. НОСИТИI
ВОЉЕТИ ИДРЖАТИУ ГОВОРИМА ШТОКАВСКОГ НАРЈЕЧЈА

fN. У Малој српској граматициI штампаној пред Рјечником из N8N8I Вук
је дао као обрасце промјене глагола својега трећега спрезањаI глагола на JимI
ове конјугационе обликеW мјёрйм — мјёрёI држйм — држёI вprйм — вprёI мýrйм
— мутёI љубйм— љубё Eстр. iusfF. Тај конјугациони образац остао је до данас
књижевнојезичка норма. То јестI глаголи Белићеве sff и sfff врсте имају у
P. л. мн. през облички наставак — еW носеI волеI држе. Овакав став књижев
нојезичке норме није без оправданих разлога. Проф. Ивић истиче да је „си
стем „наставака глаголских облика сачувао... завидну стабилност од Вуковог
језика до данас“ EПоговорI стр. NPRFI што се за друге граматичке категорије
не би могло рећи. ТоI другачије реченоI значи да је основица од које је по
лазио Вук при писању своје граматике— то је говор његовог родног ТршићаI
илиI ширеI родног краја његових предака — ДробњакаI имао стање које нам
даје Вук у ГраматициI а које и данас карактерише већину новоштокавских
говора. ИстинаI нама је данас познато да многи народни говориI па и они
новоштокавског типаI знају и за нека одступања од Вуковог обрасцаI тј. од
књижевнојезичке норме. Какво стање нам нуде штокавски говори данас у
трећем лицу множине презента глагола типа носитиI вољетиI држатиI
покушаћу показати на страницама које слиједе. А прије тога да видимо какво
стање нам нуди данасI у наше данеI Вуков Тршић и родни крај Вукових пре
дака — Дробњаци.
2. У Вуковом ТршићуI према подацима Берислава НиколићаI данас има
моI као обичан наставак Jе у P. л. м.н. презента глагола Белићеве sff и sfff
врсте. Ту имамоW бäвеI наградеI дпазеI увере. АлиI више није и искључиво тако.
Тршићки говорI наимеI данас зна и за појаву обличког наставка Jу мј. JеW
ддлазуI ддносуI мділу EНиколићI ТршићI 42MF.
У говору Пиве и ДробњакаI према подацима које налазимо у опису го
вора тих крајева у раду проф. Ј. ВуковићаI нема одступања од Вука. Ту је
још увијек облички наставак Jе у P. л. м.н. презента глагола типа носитиI во
лѣетиI држати W носеI волеI држе EВуковићI ПиваI S8F.
Такво стање налазимо и у говору Ускока EСтанићI УскоциI 242FI али се
већ у КолашинуI управо у говору околине КолашинаI јавља и Jу мј. очекива
ног Jе EПижурицаI КолашинI NSPF. За ту особину знају и говори источне Хер
цеговине. Углавном Муслимани EПецоI источна ХерцеговинаI NRN—NR2F.
Ово би говорило да је Вук у својој граматици дао стање које је могло
карактерисати говор његовог ТршићаI у његово вријемеI и стање које су до
нијели његови прсци из родног крајаI из ДробњакаI јер такво стање у тим
крајевима још увијек карактерише тај конјугациони образац. Оно мало изу
зетака од тога које налазимо у опису тршићког говораI а и говора источне
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ХерцеговинеI може се двојако тумачити. ПрвоI тршићкоW дóлазуI мдлуI могло
се јавити у процесу аналогије. Према осталим глаголима који имају у P. л.
мн. облички наставак JуI штоI иначеI прати овај глаголски тип и у другим
нашим говорима и о чему се често говори у описима тих говора. ДругоI
источнохерцеговачкоW дóлазуI гднýI ндсýI држуI живуI звéчу биљежено је у му
слиманским срединама EБорачI КулаI КљунаI па и у Дабру је тај примјер
могао бити забиљежен од МуслиманаF. АI како ће се ниже видјетиI код Му
слимана је ово честа појава. Према томеI од источне ХерцеговинеI преко Пиве
и Дробњака до Тршића још увијек имамо у P. л. мн. презента глагола типа
носитиI држати наставак Jе. Изузеци су малиI и лако објашњиви.
P. Из историје српскохрватског језика знамоI да се и тога подсјетимоI да
се сви наши глаголиI према односу инфинитивне и презентске основеI могу
подијелити на осам врста EБелићF. Према тој подјели глаголи од f до s врсте
имају у презентској основи Jе у свим лицима осим P. л. мн. у коме је облички
наставак Jу Eтресем — тресеш — тресу; pвем — рвеш — рву; тонем — тонеш —
тонуI чујем — чујеш — чујуI пишем — пишеш — пишу EписJјемI писJјуF. У sf
врсти имамо однос JаI JelJје према Jју у P. л. мн.W знам — знаш — знајуI умѣм
—умѣш —умѣјуI питам — питаш — питају. И туI као што видимоI имамо „онај
наставак који и у групама од f—sI тј. у које се додаје на основу са сугласни
ком ј"I што говори да је и у другим лицима било Jјем — јешI тј. да је било
знајешI умејешI питајешI као што је и данас у руском језикуI и као што је било
у старословенском језику. У нашем језику „међутимI од најстаријих времена
тамо где у инфинитиву нема ј“ имамо JаI односно JеI осим у P. л. мн. гдје је
JјуI JејyLJијуI JајуW знајуI умејyLумијуI питају. Глаголи sff и sfff врсте EноситиI
волегиLвољегиI држатиFI за разлику од свих других врстаI имају у свим обли
цима и једнине и множинеI осим P. л. м.н.I испред личног наставка вокал Jй.
У P. л. мн. је облички наставак Jе; носим — носиш — носеI волим — волиш —
волеI држим — држиш — држе EБелићI Историja cх језикаI RP—RSF. Даничић
нам у својој Историји облика нуди од us вијека понеки примјер уопштавања
наставка Jу и у P. л. м.н. презента глагола sff и sfff Белићеве врстеW приповидуI
повидуI заповидуI ако је од приповједитиI заповједити LприповидитиI заповидитиI
а није од Jвѣдети EДаничићI Историја обликаI 292I в. и БелићI Историја сх
језикаI R8F. Даничић има и живуI оживуI што је премаW живстиI оживсти; ту
имамо иW обајмуI обујмуI што може бити и према савременом обајмитиI обуј
митиI тј. и то би могло говорити о доста раном мијешању обличких завршета
ка у овоме облику презента онихI који стоје према старијим облицима инфи
нитиваI и оних који стоје према новијим облицима инфинитиваI али са зами
јењеним завршетком Jе завршетком Jу.
4. Да би се добила што цјеловитија слика о овоме облику у говорима
штокавског нарјечја као дијалектолошког идентитетаI овдје ће се указати на
стање које налазимо у већем дијелу говора тога нарјечја на основу постојеће
литературеI моје грађеI одбрањених магистарских радова и докторских ди
сертација Eкоји до данас нису објављениFI а за подручје Босне и Херцеговине
користиће сеI поред извора тога типаI и подаци које нам нуди сакупљена
грађа за дијалектолошки атлас EБосанскохерцеговачки комплексI пет књигаF.
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R. Познато је да се сви штокавски говори могу дијелити према раз
личитим критеријумимаW према рефлексима старога вокалајат EѣFI према сте
пену развијености деклинације и акцентуацијеI према рефлексима старијих
гласовних групаW *stјI “zdјI *skјI *zgјI према територијалној припадностиI и сл.
У овоме раду сви говори штокавског нарјечјаI првоI груписаће се према
рефлексима старих сугл. скупина *stјI *zdј. . .I на штакавске Eу којима мјесто
тих скупина имамо сугл. групе шт и ждW штетаI огњиштеI можданиF и шћакав
ске Eу којима мјесто тих скупина имамо шћ и жђW шћегаI огњишћеI можђаниFI
а у границама тих двију скупина узимаће се у обзир територијални критери
јумI рефлекси јата и развијеност деклинације и акцентуацијеI тј. узимаће се
у обзир остали могући критеријуми.
На крају ће се указати на стање ове особине у нашим говорима који сеI




N. Говори призренскоJтимочког типа
У говорима призренскоJтимочког типаI који цјелокупном својом струк
туром чине нешто посебно у нашој дијалектологији Eв. БелићI ДИЈСI ИвићI
ДијалектологијаI NM8—N29I ПецоI Преглед дијалекатаI 42—R8FI немамо једин
ствену слику ни облика P. л. мн. презента глагола типа носитиI волетиI држати.
За те говоре проф. Белић констатујеW „Према овоме облику деле се дијалекти
ист и јужне Србије у две групеWјужноморавски дијалекатI који има проширен
наставак за P. л. п.л. и тимочкоJлужнички и заплањски који имају старе на
ставке. У последњој су групи стари услови само у толико промењениI што
основе на иI имајуI готово чешћеI наставак у“. Ту се наводе бројни примјериI
каоW баталеI брзе се Eјype ceFI врёве EговореFI говореI угôтвеI јавеI улазеI али иW
бежуI обèсуI блёјуI бôлуI брануI бројуI вёлуI вйдуI вёзуI вpёвуI вриштуLврёшту
EБелићI ДИЈСI RN2—RNPF. Ајавиће се и облички наставак JвW обёсивI давив сеI
жалевI зборнвI пôстивI запросивI осèтив EистоI RPN—RPRF.
Маринко СтанојевићI за говор тимочке зонеI која је ушла у границе
Белићевих дијалеката источне и јужне СрбијеI констатује да у P. л. м.н. пре
зента глагола типа носитиI грчати „место завршетка е чује се једновремено и
уW нôсуI трчуI вйду“ EМ. СтанојевићI Тимочки дијалекатI 4NPF.
Скориja испитивања говора ове зоне унијела су и ту подоста новијих по
датака. Тако имамоW
—у ђаковачком говору наставке JвI Jију иI pjeђеI JyW вйдивI вадивI вйривI
заддивI запаливI jäвивI купивI издрживI искваривI носивI сёдевI да балёвI да улазевI
као и дheјуI нёheјуI седёјуI стражејуI радејуI живйјуI обесйјуI нôсијуI оборйјуI
радијуI зарадију иI рјеђеW носиуI дheyI нёћеуI радиу EСтевановићI ЂаковачкиI
N2P—N24F. Стање које нам пружа ђаковачки говор свједочи о преплитању
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различитих наставака у тој говорној зони и још непреврелој ситуацији Eв.
ПавловићI ЈањевоI NMM—NMNF;
— у јањевском говору имамо наставак JијуW бацијуI вйдијуI JијуW болйјуI
вйдијуI градијуI заврüтију косуI ндсијуI радйјуI седйјуI уговорйју свадбу EПавло
вићI ЈањевоI 99—NM2F;
— у говору Сретечке жупе имамо E„продор из Македоније“F облике са
уопштеним наставком JетI Jиет“ EПоваловићI ЈањевоI NMNF; Ту налазимоW да
брањетI видет — виђетI кôсетI мдьетI пиштетI да праветI да сèдетI тражетI цвй
лијет EПавловићI Сретечка жупаI N9T—N98F;
—у говору Срба старинаца у Приштини јавља се наставак JyW вйдуI глдбуI
ндсу EБарјактаревићI ПриштинаI 2N9F;
— у говору Гњилана имамо уопштен облички завршетак вW се брйчивI
вдливLвдлевI збдривI вйдевI пантивI ћýтив EБарјактаревићI ГњиланеI 284F;
— у прешевскоJбујановачком говорном типу имамоI исто такоI уопштен
наставак JвW потурчив сеI потурчив гуI сушив се. Наставак Jв је „општа особина“
и има „превагу“ над осталим завршецимаI
— у лесковачком говору облички завршетак је JвW радивI болйв и болёвI
правивI трчйвI обёсивI загубивI али иW мôлуI говоруI вддуI проддуI вдлуI седуI спô
руI мислуI бôлуI зборуI вадуI радуI помйру EМихајловићI ЛесковацI 4RF;
— говор Црне Траве и Власине — уопштава се наставак JyW вдлуI мôлуI
ндсуI раду. Наставак е ће се јавити у зони која је ближа Лужници EВукади
новићI Црна траваI 2RNI 2R2F;
— у говору Сиринићке жупеI шарпланинска областI преовладава наста
вак JyW ндсуI гдстуI крстуI пустуI лётуI гдpуI држу EР. МладеновићI Сиринићка
жупаI 8PF;
— у говору Бучума EтимочкоJлужнички говорни типF и Белог Потока
EсврљишкоJзаплањски говорни типF не налазимо облике типаW носуI волуI радуI
али се јављаW бежè и бежуI лежè и лежуI блејё и блајуI бојё се и боју сеI пиште
и пишту EБогдановићI БучумI T9F;
— у говору Алексиначког Поморавља преовладава наставак JyW бежуI
белёжуI болуI вдзуI воду. У зони која се налази источно од Алексинца јављају
се и облици на Jе; вдзеI се вóлеI држёI љубе сеI нôсе EБогдановићI ПоморављеI
N89F;
—у говору Лужнице имамо очуван облички наставак JеW газеI гдтвеI мамеI
пазеI сналазе сеI вйдеI волё сеI жйвеI седёI држёI лежсёI грчёI иако ће се и ту
јавити наставак Jу умјесто изворног Jе; висуI велуI вртуI седуI лежуI пôсту
EЋирићI ЛужницаI 8RF.
2. КосовскоJресавски говорни типови
У овој говорној зони разликујемо двије подгрупе према наставцима у P.
л. м.н. презента глагола типа носитиI држати.
У првој подгрупиI гдје имамо Левач и ТрстеникI налазимо стање као и
у нашем стандардном језикуI само наставак Jе. Тако имамоW
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— у ЛевачуW бёче сеI се борёI бранеI бушеI вâдеI вйдеI вйсеI вддеI вдзеI вдлеI
вратеI вршеI говдреI трчёI забораве EСимићI ЛевачI P89—P9NF. ИстинаI у том
говору облички наставак Jу проширује се на други начинW додаје се на готов
облик P. л. мн. презента глагола моћи и хтјетиW не мджеyI мджеуI нёћеуI дћеуI
шта ћеу? EистоI P9NF;
— у ТрстеникуW „У P. лицу множине нема разлике према књижевном
језику. Глаголи sff и sfff врсте имају Jа као наставакI а Jе као финални вокал
основе. У осталим лицима једнине и множине финални вокал основе је Jи“
EЈовићI ТрстеникI NP4F.
У другој подгрупи говора овога типа имамо све друге говоре. Тамо имамо
поред облика на Jе и облике на Jу; исп.W
у говору ђердапске зонеW повйшу платуI да радуI да вйдуI да се склднуI да
говдруI вдлуI лдву рибуI жcйвуI да се пресёлуI плёнуI увагуI склдну EПецоI ЂердапI
2MTF;
у говору РесавеW дни правуI се давуI учуI да попунуI које ће да важуI служуI
не радуI тражуI славуI напустуI праву кућу EПецo—МилановићI РесаваI P4TF. И
ту имамоW нећеуI нёheEjFyI чак и радеу EистоI P48FI а јавиће се и наставак Jду.
трчёдуI міджедуI скачёду EистоI P48F;
у говору Раче КрагујевачкеW окусуI радуI растуруI држуI мдлуI седуI pёшуI
тражуI осудуI трчуI иако ту има мјеста у којима је обичан и наставак JеI а
јавиће се и наставак JдуW чекйдуI пёвадуI дреду EР. ПавловићI РачаI 4RF;
— косовски говорни типI узет као дијалекатска цјелинаI има уопштене
обличке наставке Jу и јуLJијуW видијуI носијуI радијуI држијуI лежијуI бежију.
Сјеверна зона ове говорне цјелинеI која заузима „простор од Косовске
Митровице на југ до линије која спаја јужне огранке Чичавице с јужним
огранцима Пруговца EСултанJтепеF“ зна и за двојне ликовеW носе и носуI виде
и виду EБарјактаревићI ИстраживањаI PTI NNS—NN8F;
— двојаке наставкеI тј. и Jе и JуI налазимо и у другим говорима овога
говорног типа. Тако имамо у говору села МрчеI код КуршумлијеW гднуI грёшу.
Ту је и остüруI али је иW остарем EРадићI МрчеI PMF;
— у говору Доње МутницеI код ПараћинаI имамо уопштен наставак JдуI
код неких глагола sff врстеW седёдуI летёдуI болёдуI велёдуI поред „новијег седёI
*сс
легёI болёI велё“. ТуI међутимI глаголи типа молити „увек имају JеI никад Jy“
EСофија РакићI Доња МутницаI NMM—NMNF;
— говор околине Куршумлије има у овоме облику двојаке наставке JуI
као обичније данас; и JеW радуI ндсу Eу тексту стоји нôсиF вйдуI дѣжуI пржу
узW ндсеI радеI држё EВукићевићI КуршумлијаI 4MTF;
— говор Блаца и околинеI ако се може судити на основу примјера датих
у опису гласовног и акценатског система тога говораI има само облике на
Jе; да лежсё свій зајно EАрсовићI БлацеI fI TTF; запâте стдкуI праве чôрбуI туре
компйреI туре вдду EАрсовићI БлацеI ffI T9F;
— у говору села Чумића налазимоI обичноI наставак JyW вйдуI ндсуI летуI
цüчу EБарјактаревићI ЧумићI 2MF;
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— у биограчићком говоруI а под тим појмом подразумијева се „говор
оних села у околини Београда која имају делимично пренесену акцентуацијуI
а код којих је стари " са последњег слога пренесен на претходни кратки слог
обично као "I а не као “ EИвићI Биограчићки говорI NPRF имамо у P. л. мн.
презента глагола sff и sfff врсте наставак Jе замијењен наставком JyW радуI
ндсуI вратуI говдруI мучу сеI љубуI жёну сеI калёмуI веселу сеI крсту сеI правуI
кдсуI вдлу сеI жаруI пушу... EистоI NS4F.
— и копаоничка говорна област зна за облички наставак JуI поред JеI
али и JдуW покупуI они ућýтеI велйду EМ. ГрковићI КопаоникI NRT—NR9F.
И у другим говорима овога типа налазимо ширење наставка Jу мј. извор
ног Jе. Такво стање имамо у говору Александровачке жупе и БрусаI гдје јеI
истинаI наставак Jе још увијек чешћи од наставка JyW вйдеI вддеI вале EхвалеFI
вареI бранеI збдреI љубеI млатеI ндсеI седёI грчёI чинёI туреI поредW вйдуI вддуI
велуI ндсуI радуI увагуI удару EАлексићJJВукомановићI Основне особинеI PMTF.
За косовскоJметохијску говорни зону Гл. ЕлезовићI у своме РечникуI
нуди скоро искључиво облике са наставком JyW баздуI бйберуI блёштуI брануI
бpйждуI брстуI бýчуI влачуI градуI гудуI држуI лежуI седуI туруI фалуI часту;
поредW галеI збдреI истуљеI чйне Eв. и Алексић—ВукомановићI Основне особи
неI PMTFI за метохијску област исп. и код Барјактаревића EМетохијаI 2N4—2NRFI
а за Ибарски Колашин в. БарјактаревићI КолашинI 2RSI гдјеI такођеI наставак
Jу потискује првобитни наставак Jе. Ту имамоW вддё и вддуI ндсё и ндсуI радё
и раду. Барјактаревић кажеW „Рекао бих да је наставак Jе чешћи“ EИстражива
њаI 424F. Према мојим подацима у Ибарском Колашину имамо поредW радуI
тражу још иW нёheyI дћеуI міджеуI што би говорило да се облички наставак Jy
намеће као једини завршетак за P. л. мн. презента EБожовићI КолашинF;
— у говорима зоне средњега ИбраI Муслимани у зони која припада зет
ском говорном типуI знају за наставак JуI поред Jе које карактерише говор
Срба те зонеI а у зони која припада косовском говорном типу и Срби и Му
слимани знају за JyW говдреI дондсеI нудеI попустеI пожалеI газеI ноћёI збдреI
бранеI иW прäвуI радуI тражуI полёзуI служуI жалуI трчуI жёну сеI објавуI за
плёну. Ту иW чйстеI трошёI ноћёI фалеI ранеI као иW нёћеуI дћеуI міджеyI hёy
EБожовићI ИбарF;
— у прскодунавским говорима овога типаI Ивићев смедеревскоJвршачки
говорни типI уопштено је Jу или Jду EИвићI ДијалектологијаI 89; ПоповићI
Треће лице множинеI стр. TI сепарата; ИвићI ХереI P4M; ИвићI БанатI NR2F. Ту
јеW вдлуI гдpуI прüвуI платуI мрзуI сёдуI стóјуI тѣчу EИвићI БанатI NR2F. Оваквим
образовањем P. л. пл. през. створене суI како констатује проф. ИвићI „три
потпуно паралелне промене у презентуI JеI JаI и Jи променаI не више разноо
бразне као у књижевном језику Eу тексту грешком JезикуI А. П.F“W мётем —
мёту и мётедуI вдлем — вдлу и вдледуI вёнчам — вёнчу и венчадуI лёжим — лёжу
и лёжнду“ EистоI NR2FI чиме се банатски говорни тип издваја као посебан „у
односу на све остале говоре у околини“ EистоF. Из говора Банатских Хера
наводим неколико примјера за овај обликW латуI пуштуI седуI ТёпуI држуI грчу;
мрзйдуI држйдуI нёћеду; болидуI видидуI седидуI лежиду EИвићI ХереI P4M—P4NF.
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—говор Буњеваца Суботице и околинеI такођеI има Jу мј. JеW бёжуI гднуI
ддлазуI купуI мислуI правуI уз JдуW мйpйдуI вâдйдуI вйдйду EЉ. ПрцићI Суботи
цаI R4F.
P. ШумадијскоJвојвођански говорни типови
Под овим називом подразумијевамо све новоштокавске екавске говоре
у границама Србије. ТуI опетI како нам и сам назив ове говорне скупине
казујеI разликујемо шумадијски говорни тип и војвођански говорни типI илиI
бољеI говорне типове. У границама тих зона имамо овакво стање облика P.
л. Пл. презента глагола типа носитиI држатиW
аF шумадијски говорни типовиW
Какве прилике владају у шумадијским говорима када је у питању наста
вак P. л. мн. презентаI па и тога облика од глагола Белићеве sff и sfff врстеI
показао је Сл. Реметић у своме опису говора централне Шумадије. Централна
шумадијска област зна за оба наставкаI и за JеI и за JyW набавеI бäцеI бéлё сеI
бдjёI бранеI брдjёI буде сеI држёI поредW обаруI бацуI бегёнуI бéлу гаI блёјуI бôју
сеI бордвуI брануI буну сеI вäбуI варуI влачуI вддуI вдзуI вратуI дрёшуI држуI
држу EРеметићI ШумадијаI PMN—PM4F. На основу карте која се даје уз текстI
долази се до закључка да је наставак Jе обичнији у зони која се налази западно
од линије Арнајево—Партизани. Источно од те линије преовлађују примјери
са уопштеним наставком Jу Eв. карту на стр. PMPF. Реметић ту констатује да
наставак Jе претеже „у шумадијској и ваљевској КолубариI да би сасвим пре
овладало Eтј. JеI А. П.F у ваљевској Подгорини“. А старије стање није
нарушено ни у Гружи EmсметићI истоI PMSF;
— у гружанском говоруI према подацима које нам нуди Игрутин Стево
вић у опису говора тога крајаI имамо класичне обличке завршеткеI тј. имамо
наставак Jе у P. л. м.н. презента глагола Белићеве sff и sfff врстеI уп.W зýёI
брýé E4RPFI дhe E4TRFI дубё E482FI црпё E482FI иако иW дheјуI нёheју EСтевовићI
ГружаI 4TRFI |J
— у говору Мачве у „PI N. pl. praes. sff и sfff Белићеве врсте шири се
наставак Jу м. Jе“ па ту имамоW мучýI ндћуI пуштуI трчуI журуI кућуI купу сеI
нâвалуI натдварýI ндсýI дблачýI öсвојýI пäзýI прâвý;
али иW губёI пуштёI гддёI йзлазёI ндсёI длколёI дтворёI пдпалёI пôтурёI прёмётёI
угдворёI улазёI вйдёI затворёI звднё;
једино од гл. хтети P. л. п.л. презента има редовно JyW hуI дћуI нёћуW они
ћу дóћиI дћу дниI нёћу да прймý EНиколићI МачваI 2TM—2TNF;
— слично стање налазимо и у говору Колубаре. Ту имамо поред. долазёI
љубё сеI ндсеI правеI сакупёI уватеI чудё |J
иW белуI дóлазýI умёсyI hутуI гдру; а и ту јеW дè hу да опседнуI што ћу мени
дукатиI нёћу да се тучуI öне тебё нёћу познати EНиколићI КолубараI RNF;
бF војвођански говорни типовиW
У војвођанским говорима бачки и сремски екавски говориI према И.
ПоповићуI не знају за ширење наставка Jу на рачун наставка Jе. Ти говориI
према томеI не знају за облике типаW носуI молу; бежуI трчуI али ће се јавити
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облици на JдуI типа видиду. У говорима БанатаI према истом ауторуI насупрот
„Срему и екавској Бачкој“ облички наставак Jу потиснуо је наставак JeI yко
лико немамо Jду. Ту се јављаW месyI банчуI увагуI газуI седу... EПоповићI Треће
лице множинеI S—TI сепаратаF. Такво стањеI видјели смоI констатује за Банат
и проф. Ивић EБанатI NR2; ХереI P4MI ДијалектологијаI TSI 89F. Ивић и посебно
наглашава чињеницу да и херски говорI као и банатски говори у цјелиниI
уклања „непаралелности у односу између облика трећег лица множине и свих
осталих облика презента“ и умјесто „неколико разних морфема у P. л. мн.
везаних за одређене конјугацијске типове... овде се добивају једнаки настав
ци за све глаголе који у свим парадигмама преузимају исту морфолошку
функцију“ EИвићI ХереI P4MF.
Бачки буњевачки говори „стоје на средини између западних EбачкоJсрем
скихF и источних EбанатскихF екавских говора“. Ту имамо и очуваних облика
са наставком Jе; подилеI мучеI правеI летеI али се јављају и облици са наставком
JуW радуI не видуI носуI дивануI тужуI обисуI а јавиће се и облици са Jду EПо
повићI истоI стр. 9F. |J
Бачки Шокци имају уопштен наставак Jу код свих глагола. Ту јеW садуI
говоруI грдуI долазуI радуI лету EПоповићI истоI NMF.
Новија испитивања и овдје су унијела извјесне корекције. ТакоI Берислав
Николић за говор екаваца Срема констатује поред облика на Jе постојање и
облика на JyW весёлуI йзломуI крстуI пазаруI правуI радуI тражуI урадуI вйдуI
гдворуI жcйвуI забрануI јёчуI претѣчу EНиколићI Срем P49—PRMFI а јавиће се и
облици на JдуW грдидуI мёсидуI бојйду EистоF.
У говору села ПарагеI које се налази „двадесетак километара северно од
Бачке ПаланкеI на путу Нови Сад — Оџаци“I ако се може судити на основу
примјера које нам нуде текстови из тога селаI имамо очувано старије стањеI
имамо наставак JеW се лёсе тортеI дóлазеI ндсеI ддносёI направеI йскупеI вäдеI
крдмпüрI йзмереI прдсеI праве венчањеI завршеI запослеI дrпратё гаI вратеI дставеI
ддрёдеI вйде... али је оћеднуI ћеду EМарија ШписI ПарагеI стр. R8M—R9M. Овдје
нису обиљежавани сви знаци које налазимо у наведеном тексту. Обиљежеване
су основне фонемеI и акцентиF.
Говор ГоспођинацаI међутимI поред наставка Jе; вёлеI свршеI купеI купеI
пустеI грдеI вäдеI мрсеI нудеI вйдеI налетеI држеI живеI има и облике на JдуW
скупüдуI губйдуI купüдуI вйдиду EПоповићI ГоспођинциI стр. N8 и N88—N89F.
4. Славонски говорни типови
Говор даљских Срба има у P. л. м.н. презента глагола Белићеве sff и sfff
врсте „најчешће наставак Jy“W ндсуI прдсуI тѣчуI фалуI радуI тражу EСекерешI
ДальI N4SF. .
И говор осјечких Срба припада екавским новоштокавским говорима.
Пошто Секереш не указује на одступања од књижевног језика у облику P. л.
мн презента глагола наведених врстаI у опису тога говораI могло би се прет
поставити да ту имамо облички наставак JеI а не JуI као у Даљу EСекерешI
ОсијекI N4P—N44F.
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Остали српски говори у Славонији припадају ијекавском говорном ком
плексу. УправоI Стјепан Секереш у раду Говор славонских Срба и посебно
истиче да у цијелој Славонији Срби говоре екавски само у неким насељима
„у источном дијелу Славоније EОсијекI ДальI БоровоI БршадинF“. Чини се да
ови говори не одступају од нашега језичког стандарда. УправоI Секереш не
указује на тај облик у опису говора славонских СрбаI иако је у опису даљ
скога говора указао на постојање наставка Jу EСекерешI СлавонијаI 22T—228F.
Не указује се на посебност овога облика ни у говору Пожешке котлинеI а у
тексту налазимоW видеI мислеI раде EСекерешI ПожегаI 2NTF. То вриједи и за
говор Срба у јужној Барањи. Нема потврда за облике на Jу EСекерешI БарањаI
NRTF. Ја имам потврду да се у Бршадину јављају само облици на JеW ндсёI вдлёI
радёI држё.
R. Ијекавски говорни типови у Србији
У Вуково вријеме ијекавски се говорило „до ЛозницеI до Ваљева и до
Карановца“. Данас се ијекавштина повукла пред екавштином у брдовитије
предјеле и све више постаје одлика сеоског живља тих предјела.
Ни Вуков ТршићI како је то констатовао прије више од двије деценије
Берислав НиколићI није ијекавски. И ту се „екавски облици јављају подјед
нако спонтано као и јекавски“ EНиколићI ТршићI 2SPF. А туI то смо већ кон
статовалиI поред обличког наставка Jе у P. л. пл. презента глагола типа носитиI
држатиI могу да се јаве и облици са наставком JyW дóлазуI ддносуI мдлу EНи
колићI истоI 2T2F.
У ГоробиљуI код Ужичке ПожегеI имамо само облике на Jе EМ. НиколићI
ГоробиљеI S8MF. Тако је и у ЉештанскомI код Бајине БаштеW бйжёI вйдёI
вpйштёI дозволёI обйлазёI пдгазёI тдварё EТешићI ЉештанскоI 22SFI и у селу
Узовници EАзбуковицаFW лицёчёI цjёнёI йсцјёдё се EМ. ТешићI УзовницаI NTNF.
У селу ДраглициI код ЧајетинеI јавља сеI ријеткоI и наставак JyW ндсуI
вйдý Eмоји подациF.
У Полимљу се јављају оба наставкаI и JеI и JуI што је условљено и гео
графски и конфесионално. У нововарошким селима православно станов
ништво обично има наставак JеW гдрёI запалёI ндсёI pjeђе JyW запалуI не разйлазу
ceI čёдуI запросуI лёжýI раду. У осталим мјестима православно становништво
има „само или претежно JеI а Муслимани... само или претежно Jy“. Тако у
првој скупини мјеста имамоW гдрёI запалёI затворёI йстрчёI ндсёI валёI нё видё...
У другој скупини обично јеW вёселё сеI излазёI йспратёI лёжёI мдлё сеI наложё
EправославциF иW бôју сеI вддуI држуI нè жену сеI жcйвуI йселуI кдсуI лйчуI мЁзуI
начинуI дставу EмуслиманиF. Николић примјећује да се лако запажа „повећање
фреквенције облика типа носу Eпосебно у говору МуслиманаF како се иде са
севера на југ“I што се слаже са ситуацијом коју налазимо у сјевернијим го
ворима овога типаI Горобиље и ЉештанскоI на једној страни и у говору Би
јелог ПољаI у коме је „редовно“ Jу „у говору муслиманског и православног
старосједјелачког живља“ EНиколићI ПолимљеI 4RS—4SMI и испод текста на




НовопазарскоJсјеничка говорна зона ни према рефлексима вокалајат EѣFI
ни према степену развијености акцентуације не чини једну хомогену говорну
цјелину; новопазарска зона је екавска са старијом акцентуацијом. То је
област која се налази „северно од Н. Пазара“I јужни дио ове зоне разликује
говор Муслимана EекавциF и Срба Eекавци и ијекавциF; штавичка зона има е
мј. јата у кратким слоговима код свих житељаI дуго јат даје Jе у говору Му
слиманаI а Jе и –ије код Срба. Сви имају старију акцентуацију. Сјеничка зона
има е мј. јата у кратким слоговимаI а е и ије у дугим слоговима. Ту поред
новије акцентуације Eзападни и сјеверни диоF још увијек може да се јави и
старија акцентуација Eисточни диоF. Када је у питању наставак P. л. мн. през.
глагола типа носитиI држатиI ту и у говору православаца и у говору мусли
мана имамо наставак JyW радуI ндсуI вйдуI вдзýI бежуI летуI війсуI тражуI кдсуI
летуI лову EБарјактаревићI НовопазарскиI S—TI за општи дио и NMMI за облике
P. л. мн. наведених глаголаF.
У говору моравичког краја преовладава облички наставак JеI али ће се
јавити и наставак JyW лѣубуI крёчу кокошиI радуI грчуI лёжу EВ. НиколићI Мо
равицаI стр. 29SF.
— у говору Драгачева преовладава облички наставак JеI а „само поне
кад“ може се јавити наставак JyW вдлуI вдзуI тѣчуI радуI тражуI купуI вйдуI
йзвадуI умёсуI гдpу свећеI живуI пддијёлу сеI вйсýI бёжý. Ту се јавља иW xдћејуI
дћејуI да ћёју да га нађуI нећеју EЂукановићI ДрагачевоI 2PM—2PNF;
S. Зетски говорни типови
У говорима зетскога типаI тј. ијекавским говорима са очуваном старијом
акцентуацијомI преовлађује стање које налазимо и у нашем стандардном је
зикуI тј. преовлађује облички наставак Jе у P. л. м.н. презента глагола типа
носитиI вољетиI држати. Изузетака има иI како указују испитивачитих говораI
они суI по правилуI својствени говору муслимана. Негдје се указује да је то
особина старијих муслимана. Тако имамоW
— у источноцрногорском говоруI како констатује проф. М. СтевановићI
наставак Jу се најчешће јавља „у плавскогyсињском крају и код подгоричких
муслиманаI врло чест је у зетскоподгоричких староседелаца уопштеI а обичан
и у беранској околини. Православни гаI даклеI употребљавају тамо где су и
данас помешани с муслиманима EПодгорица и плавскогyсињски крајF или где
су доскора живели наши муслимани EЗета и БеранеF“. Ту имамоW радуI ндсуI
жüвуI трпуI држуI пиштуI вдлуI бльёжу Eили бјёжýFI рёжуI горуI лету... EСте
вановићI ИсточноцрногорскиI 8R—8SF. Пошто православно становништво не
зна за тај наставак ван ових крајева „ни на територији овог дијалектаI нити
ма где у њеном суседству“I проф. Стевановић сматра ту особину карактери
стиком „искључиво муслиманског становништва“ EистоI 8SF;
— у црмничком говору имамо „обично наставак JеI али се код глагола
sfff врсте Eкод глагола sff само изузетноF може чути и –yW клднуI ндсуI боју
сеI вpйштуI држуI звüждуI клёчуI али самоW велёI вдзёI гдстёI збдрёI крстёI мдлё...
EМилетићI ЦрмницаI 4TPF;
— у староцрногорским средњокатунским и љешанским говорима „са
свим добро“ се чува однос JeLJу у P. л. мн. през глагола sff и sfff Белићеве
Треће лице множинепрезента глагола у штокавском нарјечју RMP
врстеI а и Пешикан биљежи у ЗетиW долазуI правуI гдлуI бјежуI држу
EПешиканI СтароцрногорскиI NT4F;
— мрковићки говор има сасвим обичан наставак JyW лдвуI слдмуI пуштуI
бдлу меI дѣжуI учйнуI отле се...жёнуI ндсуI бдју сеI вёлуI радуI мучу сеI садуI
стдју. У говору Мрковића имамо и посебну појавуI уопштавање партикуле Jћ
у овом обликуI према облику гл. прилога садашњег ндсећI изгдpeћI држућI
ра°дећI држёћI збдрећI лдвећI нарёдећ EВујовићI МрковићиI 2RTF;
— у говору Бјелопавлића нема појаве уопштавања наставка Jу мј. Jе. Ту
је самоW ндсёI кдсёI збдрёI вёлёI вдлёI држё EЋупићI БјелопавлићиI 92—9PF;
— у говору околине Бијелог ПољаI и код православног и код муслиман
ског становништваI имамо појаву наставка Jу у овоме обликуW радуI ндсуI
жйвýI вйдуI загЁлу сеI пољубýI велуI бäцу — то је заједничка особина оних
мјеста гдје заједно живе и православци и муслимани EМила КонатарI диплом
ски радI моја грађаF. Мирослав Николић наводиI према М. СекулићуI да је
у Бијелом Пољу „редовно“ носу „у говору муслиманског и православног ста
росједјелачког живља“ EМ. НиколићI ПолимљеI 4SMI испод текстаF;
— у говору Лепетана EБока которскаF имамоW дћуI волу EТомановићI Ле
петаниI PRF;
— и говор Паштровића зна за облике каоW разболу сеI живуI ћутуI скупуI
дозволуI возуI тражуI осушуI кваруI као иW зујидуI правидуI учиду EАлексићI
ПаштровићиI PMF;
— у говору Бихора „наставак у у P. лицу множине“ потпуно је потиснуо
„наставак Jе код глагола где му је местоW вйдуI збдрýI летуI кдсуI мдлýI ндсуI
бежу... вриштуI дречу“ EБарјактаревићI БихорI 2MF;
T. Остали иjeJшта говори
Сви други ијекавски штакавски говориI који се налазе западније од гра
ница зетских говора и ријеке ДринеI припадају новоштокавским говорима иI
као таквиI улазе у ужy основицу језичког стандарда. А ту имамо овакво ста
њс.
— говор Пиве и Дробњака не нуди никаква одступања од језичког стан
дарда када је у питању P. л. мн. презента глагола типа носитиI вољегиI држати.
УправоI аутор монографије о тим говоримаI проф. Јован ВуковићI не указује
на таква одступања EВуковићI ПиваI стр. S8F;
— у говору Ускока само је Jе; вйдёI ндсё EСтанићI УскоциI 242F;
—у говору Пљеваља код старијих муслимана јавља се и JyW бјёжуI ддлазуI
тражу. МлађиI без обзира на вјеруI имају само Jе EЋупићI ПљевљаI 9PF;
— говор Никшићке жупе зна „каткада“ за наставак Jу мј. Jе; доносуI радуI
косуI виду EВушовићI ХерцеговинаI R8FI а и Решетар наводи из Никшића по
стојање облика на Jу E„bei den lrthodoxen von kikšić“I aer štokavischeI N9PF;
— херцеговачки ијекавски говориI са малим изузецима у неким мусли
манским селима на подручју гатачке општине EКула и БорачF или у говору
Муслимана у Кљунима и ДабруI имају само Jе EПецоI Ист. Херцеговина 24I
NRN; Централна ХерцеговинаI 2TMI ПодвележјеI 2TMI Јекавске оазеI примјери
из писане ријечиI стр. 2T9I в. и код МиласаI стр. T2F. За мостарскоJуI које се
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може јавитиI ја сам у раду о говору Подвележја претпоставио да је нанос из
западнохерцеговачког говора. Да је мостарски говор настао укрштањем ије
кавског говора из крајева који се налазе источно од Неретве и икавских
говора који се налазе западно од НеретвеI то је ван сваке сумње. Отуда у
мостарском говору особина и једних и других говора. СвакакоI ни централ
нохерцеговачка зона није остала пасивна. И она је дала Мостару подоста
говорних особина. Из те говорне зоне могао је стићи и презент тѣчуI али је
ту и трчём — трчёш; зâспу — зäспём — заспёш. Мостарско радуI вдлуI то сада
констатујемI није могло стићи из западнохерцеговачког говораI јер тај говор
Eпослије испитивања које је обављено након објављивања рада о источнохер
цеговачкомF има очуван наставак Jе Eв. нижеF. Вриједно је и овдје указати да
и за мостарско Jу стоји напомена „нарочито... у говору муслимана“ EПодве
лежјеI 2TMF;
— сјевернохерцеговачка и јужнобосанска говорна зонаI а то је подручје
које се налази између изворишног тока Босне и горњег тока НеретвеI гдје
налазимо и штакавских и шћакавских говорних зона EбјелимићкоJзагорска и
комска зона су штакавскеI сјевероисточнохерцеговачка је шћакавскоJшта
кавскаI а јужнобосанска је шћакавскаF имају очувано примарно стањеI очуван
је наставак Jе. Изузетак имамо у примјеримаW ддносу и разлучуI за које испи
тивач ових говораI Р. ЂуровићI претпоставља да су „остаци црногорских ми
грационих наноса“ јер „у обје врсте Esff и sfffFI даклеI устаљено је Je“ EЂуро
вићI Прелазни говориI PMPF;
— ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Босне знају за оба
ова наставка. Наставак Jу имамо у примјерима радуI бйжýI вйдуI yфатýI дóлазу
EЈахићI Ијекавскоштакавски говориI ffI 482F. Јахић ту констатује да је ова
појаваI појава наставка JуI обична у говору Муслимана у долини ЛимаI што
је констатовао и М. НиколићI а дјелимично и ПрачеI и иначе у говору
чаршије. Према ЈахићуI то је „никшићкоJколашинска струја“ која је у овај
говор унијела неке посебностиI
— у говору села ОбадиI Босанско ПодрињеI имамо „по правилу“ очуван
наставак Jе; вâбёI вддёI гднёI губёI љубёI мучёI пдлазёI учинёI бјёжёI лёжёI рёжёI
звйждё; pjeђе ће се јавити и облици на JyW радуI плйшý се EСимићI ОбадиI T9F;
— у говору села Горње ЦапардеI које се налази „на дванаестом киломе
тру пута Зворник—Тузла“I имамо редовно наставак Jе; вддёI кдсёI љубёI ндсёI
радё EЂукановићI Горње ЦапардеI 2RMF;
— говор Срба у Кладњу не зна за облички наставак Jу. Ту је самоW дóлазёI
радёI жcйвёI бдлё мендге EРеметићI КладаньI NPMF;
— западнобосански ијекавскоштакавски говори имајуI по правилуI
облички наставак Jе; завршёI пдпалёI кôсёI рддёI пуштёI нâвадё. Забиљежен је
само један примјер са JyW пркосуI а живу може бити и од живсти. Уз тоI оба
су примјера из ГрмушеI код Босанске КрупеI а у томе мјесту заједно живе
Eили су живјелиF и Срби и МуслиманиI а ови посљедњи су икавци шћакавци
EДешићI ЗападнобосанскиI 2SNI в. и код менеI ИкавскошћакавскиI fI 2S4F;
— у говору Змијања обичан је наставак Jе. Рjeђе се јавља наставак JyW
звéчуI дpéчуI и то из КрухараI код Санског МостаI гдје заједно живе католици
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Треће лице множине презента глагола у штокавском нарјечју RMR
и православциI значиI у питању су додири двају различитих говораI са раз
личитим и фонетскимI па и морфолошким особинама EПетровићI ЗмијањеI
NN4I за Крухаре в. на стр. N4F;
— у говору Баније и Кордуна у P. л. мн. презента ових глагола имамо
облике на JеI а само „спорадично“ јављају се и облици на JyW бдлу рукеI наточу
мало вддёI улову рйбё. Појава наставка Jу „знатно EјеF доследнија на крајњој
ивици“ ове говорне зоне — у Пониквама и Доњим ДубравамаW држý пуно
овацаI неJпдстýI тѣчуI даJлёжсýI сäлно стóјуI лучу дбадвáI пýно раду и мучуJсеI
неJгдвору нйига EПетровићI Банија и КордунI NMRF;
— у говору околине Удбине имамо стање које не одступа од језичке нор
ме. НаимеI Драган Павлица у опису тога говора констатује да прво лице јед
нине и треће лице множине презента углавном имају књижевне наставке EПа
влицаI УдбинаI стр. 4MN—4M2F;
— у говору БуковицеI која спада међу најистуреније ијеJшта говоре на
западу Eто је „крашки крај у сјеверној Далмацији између Велебита на сјеверу
и сјевероистокуI Равних котара на југуI ријеке Крке на истоку и Новиград
скогI односно Каринског мора на западу“F често се јавља наставак Jу мј. Jе;
мйслуI ндсýI радуI стйдý сеI трпýI вйдуI вддý EПецоI ДијалектологијаI N99NI стр.
NP4— NPRF;
— у говору Жегарске долине EСјеверна ДалмацијаFI такођеI јавља сеI
честоI Jу мј. Jе; ндсуI вйдуI вäдуI али иW уватеI осäкатё га EистоI стр. NRMI и моја
грађаFI
— штокавски ијекавски говори у Горском котару имају поред Jу радуI
нё виду уопштено JдуW радидуI платидуI говдриду EФинкаI Горски котарI NS9F;
— у говору Срба ијекаваца штакаваца Ливањског поља има подоста осо
бина које су примљене од сусједа икаваца шћакавацаI међу њима и понеки
шћакавизамW буњишћеI ишћеI огњишћеI а и ту у трећем лицу множине презента
„глагола sffJе и sfffJе врсте има наставак Jу EставуI мислуI радуF“ EЂ. Буту
ровићI Ливањско пољеI NNNF;
— икавски чакавскоJштокавски говор Оребића и околине има наставак
„Jу у P. N. pl. praes. sff и sfff врсте“ EИвићI ОребићI 4MSFW
Слично стање налазимо и у другим ијекавскоштакавским говорима. Тако
ИМClМО.
— у дубровачком говору „свагда свршетак yW вйдуI гдворуI ндсý“I иако у
партиципу презента имамо и облике на Jе; вйдёhнI говорећиI ндсёћиI али и об
лике на —yW тѣчýhнI уз трчёћиI лёжајућиI узлежећи EБудманиI ДубровачкиI NTRI
NTSF. И РешетарI рођени ДубровчанинI констатује да је у том говоруI по пра
вилуI облички наставак Jе замијењен наставком JyW лётуI чйну EРешетарI aer
štokavischeI N9PF;
— у говору КонавалаI непосредна околина ДубровникаI који је под јаким
утицајем дубровачког говораI имамоI исто такоI често облик P. л. м.н. пре
зента глагола sff и sfff Белићеве врсте на JуI али не и једино на Jу. Ту имамоW
чâcrу сеI гуллачуI прёкрстуI платуI пазуI пд.љубуI упдрёдуI вддуI држуI вйдуI правуI
вдлуI діјелуI стäвуI радуI лётуI чйнуI гдворуI дóлазуI тѣчуI затворуI пушуI купуI
L**** „J
бäву се EКашићI КонавлеF. Па и бројност ових примјера говори о стању које
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налазимо у говору који је дао видан печат конаваоском говоруI о стању ове
особине у дубровачком говору. ЈерI то и наш материјал потврђујеI херцего
вачко залеђе није могло дати ту особину говору КонавалаI тамо сеI још уви
јекI чува класично стањеI
— у говору дубровачког приморјаI тј. од Дубровника према ушћу Нере
твеI јавиће се и JyW чуду се EИвићI ПриморјеI 4MSF. Могуће је да је ту Jу чешће
него у херцеговачким говорима удаљенијим од мора. Страни утицај је ту јачи
и разноврснији.
На другој страни штокавштинеI у ЛициI облички наставак Jу само „по
некад“ може да се јави мј. JеW гдворуI лджуI лідлý сеI пару се козе. Није за нас
без значаја ни уочавање испитивача личких говора да се наставак Jу јавља у
мјестима која се налазе у непосредном сусједству чакавских говора EДра
гичевићI ЛикаI NS2F.
8. Икавскоштакавски говорни типови
Највећа скупина икавских штакавских говора налази се у западној Хер
цеговини. Овом говорном типу ту припадају Муслимани и Хрвати. Срби суI
колико их имаI по правилуI ијекавци штакавциI са мањим изузецима гдје се
и код њих може јавити икавизамI али као секундарна појава Eисп. о томе
ПецоI Преглед дијалекатаI NS2—NT4F.
— икавскоштакавски западнохерцеговачки говорни тип имаI по правилуI
облички наставак Jе у P. л. м.н. презента глагола типа носитиI волитиI држати.
Изузеци су ријеткиW ндсуI држуI пушћуI тѣчу EПецоI Западна ХерцеговинаI
2M8—2M9F. АлиI нити примјери не припадају истој глаголској скупини. НаимеI
од глагола грчати и живитиLживсти имамо презент по обрасцу гл. трестиW
трчем — трчемо — трчуI живем — живемо — живуI тако иW пушћем— пушћемо
— пушћу. Остаје још самоW носу. Тај је облик забиљежен у ГрудамаI мјесту
које је везано за Бекију и Имотску крајинуI а тамо је ова појаваI уопштавање
наставка Jу мј. JеI сасвим обична појава EПецоI истоI в. и ШимундићI Имотска
крајинаI N4SI уз тоI то је и други говорни типI шћакавскиF. Ово биI даљеI
говорило да ни мостарско JуI уколико се јављаI није морало стићи из запад
нохерцеговачког говорног типаI како сам ја претпоставио у раду о говору
ПодвележјаI јер она у западнохерцеговачком чини праву ријеткост. У мостар
ски говор та је особина могла стићи из крајева ближим ДалмацијиI као што
су Бекија и Имотска крајина;
— говор БунеI код МостараI који је некада могао бити икавскиI имаI
исто такоI очуван наставак JеW ндсёI вдлёI држё EПецоI БунаI ОртијешF;
— у говору личких икаваца штакаваца Eједна мања оаза код ПерушићаF
имамо очувано старије стањеI очуван наставак Jе у P. л. мн. презента sff и
sfff врсте Eмоји подациF.
fffЋАКАВСКИ ГОВОРИ
Шћакавска говорна зонаI према рефлексима старога вокала jат EѣFI исто
се може подијелити на иjeJшћа и иJшћа говоре.
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Треће лице множине презента глагола у штокавском нарјечју RMT
N. Ијекавскошћакавска говорна скупина
ИјекавскоJшћакавске говоре налазимо у источнобосанској зониI између
Босне и ДринеI Фојнице и Усоре. За то говорно подручје не указује се на
појаву наставка Jу мј. Jе у облику P. л. мн. глагола на Jим EБрозовићI Ијекав
скошћакавскиI NR9—NSMF;
— у говору ТухољаI а под тим називом подразумијева се „шест села
смјештених на источним обронцима планине Коњух“ у општини КладањI чији
говор припада ијекавскошћакавском говорном типуI који јеI истинаI претр
пио јак утицај ијекавских штакавских говораI имамо само наставак Jе у P. л.
мн. презента глагола типаW носитиI вољетиI држатиW радёI жcüвёI дóлазёI бдје сеI
болёга дчи EХалиловићI ТухольI стр. P28F;
— у говору височких МуслиманаI којиI такођеI припада ијекав
скошћакавском говорном типуI имамо облички наставак JеW лдмёLломёI
ућёLућёI лдвёI прйноћёI сједдћёI осједдћёI бацёI набацёI избацёI прибацёI подбацёI
забацёI одбацёI журёI yфатёI ддфатёI вйдёI посједдhё EН. ВаљевацI ВисокоI P2MF;
— и тузлански говор има такво стањеW очуван наставак Jе у P. л. мн.
презента глагола sff и sfff Белићеве врсте Eмоја грађаF.
2. Икавскошћакавски говорни типови
Икавскошћакавски говори заузимају средишњу област сx језичке тери
торије. Ту разликујемо неколико говорних типова. Указујем на неке од њихW
— говор ДрежницеI на НеретвиI у којој живе „Хрвати и Муслимани“I
чини сеI има стање као и у нашем језичком стандарду. НаимеI М. ОкукаI у
краћем осврту на говор тога мјестаI не указује на одступања у тој особини
од језичког стандарда. ОнI истинаI наводи од „жcйвитLocйвет . . . жcйвёнI жйвёшI
жcйвёмо. . . У P. пл преовладава живу“. То би говорило да ту нема одступања
EОкукаI ДрежницаI TRF; J
— и у говору Раме преовладава облички наставак Jе. Једино у ПрозоруI
наставак Jу је нешто чешћиW радуI спрёмуI не гдворуI нё мислуI иако је и ту
„чешћа ... морфема Je“ EОкукаI РамаI NM9—NNMF. А што се и ту јавља живуI
то је према живем — живеш;
— у говору зеничких Муслимана наставак Jу није необичанW радуI гднуI
трчуI држуI ндсý EМ. АрнаутI дипломски радI моја грађаF;
— говор ЛашвеI такођеI зна за појаву облика на JyW вадуI ндсуI правуI
ударуI дrворýI држуI вйдуI жйвуI пдграбý EН. ВаљевацI Говор ЛашвеI P92—
P9PF;
— икавскошћакавски говор ДервентеI поред облика са наставком JеI зна
и за облике са наставком JyW говоруI молу сеI носуI стиду се EБаотићI ДервентаI
NPT—NP8F. Облици са наставком Jу су „доста ријетки“ EистоF;
— и у говору села КострчаI Босанска ПосавинаI који није досљедно икав
ски говорI имамо наставак JеI ако се може судити на основу примјера датих
у опису акцента тога говораW клёчёI могуће је да такав облик имају глаголи
типа клечатиI чамнтиI из исте акценатске скупине EБаотићI КострчI 2NPF;
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— икавскошћакавски говори западне БоснеI такођеI знају за појаву Jу у
P. л. мн. глагола типа држатиI носитиW улазуI заболуI вёлуI држуI зајму сеI джену
сеI тражу сеI кäчу меI вару се; уз тоI ту је и жйвуI али према живем — живеш;
поред пушћу јавља се и они пушћёI као иW вйђајуLвйђеју према вйђати — вйђамI
поред вёлё забиљежено је иW велйдý EПецоI ИкавскошћакавскиI ffI NSP—NSRF.
— икавскошћакавски говори Ливањског поља имају облички наставак
JуW ставуI наставуI мислуI излазуI окаснуI оћутуI уништу EЂ. БутуровићI Ливањско
пољеI стр. 9SI NMPI NMTF;
—у посавском шћакавском говору имамо наставак JyW глёдý искваруI пре
вдруI правуI сидуI боју сеI вдзýI жёнý гаI крсту сеI летуI говдруI нагрдýI подйлуI
раду EИвшићI ПосавскиI SPF;
— у шаптиновачком нарјечју уз Jе; болёI држё имамо и Jеју држёјуI
лежёјуI трчёјуI бежёју EИвшићI Шаптиновачко нарјечјеI N49—NRMF;
— штокавски говори Доње Подравине поред наставка Jе; ндсеI прüвеI вдзе
знају и за JијуW правијуI вдзијуI диванијуI мдљију сеI ндсијуI вйдијуI правијуI
и за JeјуW носејуI правејуI вдзејуI платејуI трâжејуI дёљејуI скупејуI мёceју
Eg. ХамI ПодравинаI 4RF.
— у говору Имотске крајине и Бекије „јавља се Jу намјесто Je“W мйслуI
ндсýI стйдý сеI тѣлуI вддуI зелёну EШимундићI Имотска крајинаI N4SF;
— у екавским шћакавским говорима југозападно од Винковаца мјесто
„завршетка Jе у глагола као видимI летимI волили... даклеI у свих којима ин
финитив свршава завршетком JтI а презентска основа вокалом Jи. . . у том
облику имају завршетак Jу EкаоW тресуI куну. . .FW EонйF вйдуI летуI вдлуI држуI
клечýI стајуI ндсуI páдуI бацуI лійслýI жäлуI сäшу EПрковциF“I али се уз такав
обликI у свим мјестимаI јављају и облици на JеW вйдеI летёI вдлёI држёI клећёI
стојёI ндсеI páде Eпримјери из ПрковацаF. Облици на JеI према констатацији
испитивача тих говораI сасвим су обичниI они су „тек нешто рјеђи него об
лици с карактеристичним аналошким наставком Jy“ EФинка—ШојатI Екав
ски говориI NM9F;
— у говору Хрвата јужне БарањеI који припада посавском икав
скошћакавском говорном типуI у овом облику често имамо наставак JyW
држуI вйдуI клёчуI трчýI боју сеI горуI седуI вдљуI трпуI чйстуI рёдуI тражуI градуI
ндсуI пдјуI кдpуI искрйву EСекерешI Јужна БарањаI P9TF.
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Прикупљена грађа за дијалектолошки атласI а тражени су одговори за
P. л. мн. презента од глаголаW држати Eпитање у Упитнику број NT8I в. Босан
скохерцеговачки дијалектолошки зборникI књ. ІI Сарајево N9TRFI трчати Eпи
тање број 28SFI носити Eп. PN9FI живјети Eп. P4RFI вољети Eп. 4P9F и летјети Eп.
NMM2FI нуди нам овакве одговореW
— од држати у P. л. м.н. презента имамо облик на —eW држе у свим испи
тиваним мјестима Eпопис испитиваних мјеста в у БХДЗ ffI N9T9I стр. PSR—PTMF
осим пунктова број S4I 9SI NM9I NP2I NPRI NP9I N4TI NT2I NTR у којима је заби
љежен облик држу;
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Треће лице множине презента глагола у штокавском нарјечју RM9
у п. NM4I N22 имамоW држё и држу;
— од трчати облик на JyW трчу Eев. трћуF имамо у пунктовима бројW N4I N9I
PNI PPI RTI 9SI NMMI NM8I NM9I NP4I NP9I N4MI N4TI NT2I 2NS;
трче и трчуW PI PSI PTI4TI SPI TPI 8PI NPMI NP2;
— од носити облик на JyW ндсу имамо у п.W 9SI NM9I NP2I NP9I NT2I NTR;
ндсё и ндсуW PI P4I 4NI N22I NP8;
— од живјетиLживити имамо облик на JyW жcйвý у п.W 4NI S2I 92I 94I 9SI
NM9I NN4I NPMI NP2I NPRI NP9I N4MI N4SI N4TI N48I NRPI NR9I NT2I NT4I NTRI NTTI N92I
2NTI 2N9I 222I 22R;
жйвё и живуW PIPPI P4I PSIR8I SPI 8TI NMPI NM4I NPTI NP8I NRNI 22M;
— од вољетиLволити облик вдлу имамо у п.W S4I 9SI NM9I N22I NP9I NT2;
волйду се и вдлý сеW NP2;
вдлидýW NPR;
вдлё и вдлуW PI 24I N4P;
— од летјетиLпетити облик на JyW лётýW24I NM9I NP2I NT2;
лёгё и лèryW4RI RPI NNNI N22I NP8.
Треба уз ове податке напоменути да има подостанетачних одговора —
било да је забиљежен облик неког другог лица множинеI или неког другог
глаголаI уз тоI највећи је број потврда за облик на Jу од глагола живјети W
живуI што се може доводити у везу са инфинитивом живстиI мада тај облик
не прати увијек наведени облик P. л. м.н. презента.
Ако облике на Jу сравнимо са пописом пунктоваI доћи ћемо до закључка
да највећи број пунктова који имају такав облик припада хрватским или му
слиманским испитаницимаI односно да су испитаници у тим пунктовима били
Муслимани и Хрвати. Мало је потврда за овакав облик из пунктова у којима
су Срби били испитаници.
Овдје је обиљежен акценат који је био најчешћи на пописним листама.
Одступања су могућаI али не и бројна.
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Шта нам нуди наша писана ријеч из ранијих времена? Овдје ће се указати
само на неке од таквих извораI а и они ће јасно указати у којим крајевима
је уопштавање обличког наставка Jу у P. л. м.н. презента раније било честоW
У Дубровачком зборнику од год. NR2MI по ријечима Милана РешетараI
имамо „увијек нормални завршетак Jе Eнема дакле облика као летуI чинуF“.
Ту је и Jhe E„мјесто старијега Jте“FI хоћеI ће EРешетарI Дубровачки зборникI
2P9F.
Језик владике ДанилаI исто такоI не зна за облике на Jу. Ту је облички
наставак редовно Jе EМладеновићI Језик владике ДанилаI NRPF.
Стипан МаргитићI босански писац usff вијекаI зна за обликеW живуI




И писана ријеч Матије Антуна РељковићаI славонског писца EСвињар —
Давор у СлавонијиF usfff вијекаI зна за облике живу и приму EАлексићI Рель
ковићI NM2F.
Војвођански писци и овдје нуде више одступања од језичког стандардаI
Тако имамо код Видаковића често облике на JyW вратуI белусеI водуI возуI ви
дусеI видуI говоруI дозволуI не допустуI жуту сеI изволу. . .I иако је и ту „обични
ји“ наставак JеW водеI загрмеI заробе меI захвалеI зедержеI зауставе EКашићI Ви
даковићI 9NF;
— Богобој Атанацковић исто нуди потврда на JyW видуI сарануI искочуI
поцрвенуI напунуI говоруI полетуI вреду...I уз. чинеI желеI удареI пузеI патеI за
боравеI оживеI летеI видеI велеI платеI који суI чакI далеко обичнији EЈерковићI
АтанацковићI TNF;
— Јован Рајић има редовно Jе. Његово живу и примуI као и код других
писацаI спада у морфолошке архаизме EМладеновићI РајићI NNSF. Младеновић
туI испод текстаI указује на појаву обличког наставка Jу у савременим вој
вођанским говорима EистоI NNSF;
— и језик Јакова Игњатовића нуди потврда за наставак JyW вадуI бројуI
исплатуI доносуI запечатуI задоцнуI начинуI меруI уз воледу и волуI али иW волеI
вадеI чинеI гледеI градеI лежеI умножеI седеI гореI клизе EЈерковићI ИгњатовићI
NRT—NR8F;
— језик Бранка Радичевића нудиI такођеI понеки примјер са Jу у P. л.
мн. презента глагола sff и sfff Белићеве врстеW живуI држуI иако је у говору
Сремских Карловаца и живуI видуI говоруI служу EИлићI РадичевићI N2SF.
Неће бити сувишно ако овдје укажем и на то да језик Петра Хекторовића
не зна за ширење наставка Jду у P. л. м.н. презента „чиме се одликује данашњи
хварски говор са околином“ EМладеновићI ХекторовићI NM2FI а говор Хвара
у одређеним категоријама глагола уопштава наставке Jду и Jу Eв. овдје на стр.
P8F. То би упућивало на закључак да је ширење ових наставакаI Jу и JдуI
релативно скорија појава и да је резултат интензивнијих контаката са „стран
цима“.
s
Пошто се наши штокавски говори често налазе у непосредном сусједству
са чакавским говоримаI указаћу овдје и на стање које карактерише чакавски
облик P. л. мн. презента глагола типа носитиI држати. Општа карактеристика
чакавских говора јесте да у том облику имају уопштен наставак Jу или Jду.
Тако имамоW
— у говору Брача „У P. лицу мн. презента долази каткада наставак Jy
местоJе као на ХваруW приваруI сидуI боју сеI летуI али је много обичнијиI него
на ХваруI наставак JдуI особито на западу острваW говдридуI мйслидуI свитидуI
хдћедуI вдзмеду“ EХрастеI БрачI RPF;
— у говору Хвара имамоW цвйле EцвйлидуFI лету EлетüдуF. Наставак Jе чува
се „консеквентно у средини острва EВрбањI СвирчеI Св. НедељаI ВрисникI
ПитвеF код глагола типаI цвйлйтI блйдйтI ћутйтI глбднйтI почбрнйтI поскупйт . . .I
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Треће лице множине презента глагола у штокавском нарјечју RNN
а на читавом острву имамо уопштене наставке Jу или Jду код глагола типаW
летйтI болйтI горйтI осиротйт... EХрастеI ХварI 4MF;
— у сењском говору „у P. лице множине свих глагола продрло је анало
гијско Jду испред којег је задржан тематски вокал осталих лицаW бäцидуI
бижcйдуI гљёдадуI горйдуI крадёду... солйду EМогушI СењскиI 84F. Могуш кон
статује постојање наставка JyLJду и у другим чаJговоримаW у СилбиW вйдуI на
РабуW вйдуI говдруI у РијециW вйдуI фалуI кропуI збуду; на ЦресуW тецёјуI здвüгнејуI
врёјуI ћёјуI на СускуW страшуI ндсуI брану EМогушI истоI стр. SMF;
— као општи закључак за чакавске говоре Финка даје ову карактери
стикуW „У трећем лицу плурала све више превладава наставак с тематским
вокаломI па на примјер према пијемI пијеш... може бити и у трећем лицу
плурала пијејyLпиједу... Тако се све више развија и — хвалијyLхвалиду Eмјесто
хвалеLхвалуFI кољејyLкољеду Eмјесто кољуFI па и будејyLбудеду Eмјесто будуFI
ExFоћејyLExFоћеду Eмјесто хоћеF и сл.“ EФинкаI Чакавско нарјечјеI RTF.
ДаклеI у чакавским говорима наставци Jу и JдуI од ранијеI постали су
једна од говорни особина. ПонегдјеI чакI и диференцијалних особина.
sf
Наши говори ван граница нашега језичког подручја
Наших језичких оаза има „широм свијета“. Овдје ће се указати на стање
ове изоморфе у неким од тих земаљаI а на основу постојеће литературе Eисп.
о томе код мене ДијалектологијаI 29P—PM8F.
N. У сусједној Мађарској штокавских говора имамоW
— у селима Душнок и Баћин „јужно од Калоче“ који припадају говорима
са старијом акцентуацијомI без акутаI чије изворе вјероватно „треба тражити
у ближој или даљој околини Осијека“ имамо у P. л. м.н. презента уопштен
наставак JјуW ліддијуI прдсијуI борйју сеI грабијуI извадијуI расправијуI као иW
бежceёјуI летеёјуI уз сёдёI па и гDёјуI
— у говорима „католичких “Бошњака” и “Шокаца” у СалантиI ПогањуI
Великом Козару и Катољу код Печуја“ имамо штокавске јекавске говореI
новоштокавског типаI али са досљедним шћакавизмима чије извориште треба
тражити у предјелима сјевероисточне Босне. Ти говори имају у „P. л. мн. пре
зента глагола на Jи“ уопштено JyW значуI биежуI пüшћу EИвићI Прилог рекон
струкцијиI N22—N2SF; N2S—N29F;
у говору ЛовренаI „на југу Чепелског острва“I имамо штокавски говор
„са новом акцентуацијом“ какву налазимо у СентандрејиI ПомазиI КалазиI
Чипу и Збегу. Једино у Чобанцу имамо акцентуацију косовскоJресавског
типа. У тим мјестимаI са неједнаким рефлексима јатаI што говори и о пори
јеклу њиховог становништва Eа њихово поријекло могло би се тражити у Ба
натуI још више СремуI околини Београда и сјеверозападној СрбијиI ИвићI
ЛовраI 2MMFI имамо у P. л. м.н. презента раширен наставак JдуW cйјёдуI купидуI
скупüдуI дставüдуI учйдуI држйдуI као иW нећедуI дни ћеду кастиI али и кулеI
ндсеI радеI вйсе. Проф. Ивић закључује да је фреквенција на тавка Jду у овом
говорима већа „него у просечним војвођанским говорима“ EИвићI ЛовраI N9TF;
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— у Кукину EКökényFI десетак километара јужно од Печа EmécsF у Мађар
скојI имамо насеобину католика Бошњака који свој језик називају
„бошњачким“. Говор је екавскоJјекавски Eпо принципуW брёгI бёли W мјёстоI
пјёсмаFI са старијом акцентуацијом Eуп. субдтаI четириI пüсала; водёI посдI ћецёFI
али и појавом новоштокавских узлазних акцената EлдзаI у сèлуI вдда; знамоI
пётакI нджаI вpéбацFI и шћакавском секвенцом шћW гушћерI огњйшћеI шћäкаI
без жсђI али и са ћ у примјерима каоW туђаI БђаI млађеI слађе. Овај говор има
у „P. л. м.н. садашњег времена глагола са основом садашњег времена на Jи“
облички наставак JyW прâвуI сёлуI навёстуI вдлуI тѣчý EИвићI КукинI PPN—PPSI
примјери на стр. PPSF;
— у Сантовy EНerczegszäntóF „шокачком“I насељу у западнобачком Поду
нављу у МађарскојI глаголи sff и sfff врсте „често имају у P. л. пл. презента
наставак Jy“W сидyI hутуI цвpчуI држуI пушћуI летуI боју сеI преваруI тражуI
држуI ндсуI љубу сеI вршуI летуI пару сеI ишћуI али и наставак JдуW направидуI
дкитидуI мйслидуI прйтиду. Облици на Jду јављају се „само у јужном подручју“
иI по мишљењу СекерешаI у говор Хрвата ових крајева могли су ући из го
вора „српског становништва у том крају“ EСекерешI Говор ХрватаI NTPI и П.
СтепановићW О српскохрватском говору села Сантова у МађарскојI Аkademiai
КiadoI BudapestI ptudia slavica eung. uusI N9T9I који констатује да глаголи „у
P. п.л. имају JyW пйтуI глёдуI йлійI чёкуI бду EходајуFI знýI кýвуI вйду“I стр. PTSF.
2. Бројне су наше језичке оазе и у сусједној Румунији. То су „крашованска
села крај РешицеI Свињица на ДунавуI Рекаш и Банатска Црна Гора крај
Темишвара и Кеча на румунскоJјугословенској граници у северном Банату“
EМ. ЖивковићI СведочанстваI 2TPF. Према Живковићу осим „неколико села
са чисто српским становништвомI већина Срба и Хрвата живе у селима са
мешовитим становништвом — са РумунимаI Мађарима и Немцима“ EистоI в.
и ИвићI ДијалектологијаI 2M9—2N2I као и код менеI Преглед дијал.I 29S—PMMF.
У тим говорима имамоW
— у банатском говорном типуI у долини ТамишаI а то је екавски говор
са икавизмима својственим говорима шумадијског типаI у P. л. пл. през гла
гола sff и sfff врсте поред наставка JyW правуI носуI држуI уопштава се и
наставак Jду; носидуI држиду EЖивковићI СведочанстваI в. и код менеI Пре
глед дијал.I 29TF;
— у говору Рекаша и Петровог Села EБанатска Црна ГораF „чест јеI али
не и уопштен завршетак Jду“. Ту имамоW свpбидуI велйду поредW налазуI испрдсуI
тражу EРекашF; говдридуI припрäидуI поредW се весёлуI се љубуI упалу EКраљев
циF; диваниду поред лдву EПетрово СелоI ИвићI Штокавски говориI NRPF;
— за говор Банатске Црне Горе s. sescu констатује да сви глаголи у P.
л. множине презента „добијају наставак Jу EJдуFW ме болёду руке ... ваду лукаI
тако и диваниду ... се весёлидy“ EsescuI Банатска Црна ГораI NRPF;
— говор СвињицеI „на левој обали Дунава ... 4S км од Оршаве“I који
има одлике призренскоJтимочких говора Eочуван полугласI експираторни ак
ценатI дефектна деклинацијаF имамо уопштен облички наставак JyW ндсуI летуI
држуI седу EТомићI СвињицаI NMNF;
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Треће лице множине презента глагола у штокавском нарјечју RNP
— у говору РадимацаI који припада клисурским говорима у РумунијиI
са особинама наших косовскоJресавских говораI у P. л. мн. презента имамо
уопштене наставке Jу и JдуW ндсу — ндсидуI лежу — лежüду; болу — болüдуI
веселу — веселйдуI вйду — вйдидуI вдлу — вдлидуI газу — гäзидуI гору — горüду
EТомићI РадимциI 4MT—4M8F.
P. Наших језичких колонија има и у сусједној Албанији. О говору једне
такве оазеI о говору ВрачанаI истинаI посредним путем — на основу говора
избјеглица из те оазеI сазнали смо на основу рада Д. Петровића. Њихов говор
има у P. л. м.н. презента глагола свих врста наставак Jу. Ту је иW ндсуI радуI
заборавуI уљйјепýI бљуI горуI велуI бљежý EПетровићI ВрачаниI ffI 2NPF. Ту је
иW дtyI нётуI чак и дни ту ддћ EистоI 2N4F.
4. Посебно мјестоI у скупини говора нашега језика који се налазе ван
наших језичких границаI припада говору Галипољских Срба. То је једна група
„српскога живља која је више столећа провела одвојено од главнине српскога
народа“I а која се данас налази „у варошици Пехчеву на ивици Малешевске
Котлине у источној МакедонијиI а досељена је онамо из села БарјамичаI у
близини Галипоља на територију данашње Европске Турске“. У њиховом го
вору имамоW „P. л. м.н. презента у говорном језику . . . готово искључиво“ об
лике „који се завршавају на ју“. Само неки глаголи sff и sfff врстеI и у
говору неких појединацаI имају овај облик са наставком JуI као у промјеримаW
вртуI запалуI вишту. У пјесмамаI међутимI такви облици су обичниW загрлуI
изгубуI поклонуI накршуI мислуI уморуI носуI износуI рануI сторуI прифату. Ту
се јавља и Jhу мј. ћеW даJл ћу доћи дивојке EИвићI ГалипољциI 2PR—2PSF. За наш
проблем је од значаја и чињеница да су Галипољци поријекломI управо њи
хови прециI „из Јагодине“ и да су дуго времена били у несловенској средини
и под туђим језичким утицајем. Тај моменатI као што ће се доцније видјети
у овоме радуI може имати великог значаја за наш проблем.
R. У области МолисаI код НапуљаI постојиI такођеI једна oаза нашега
језика. Према Милану РешетаруI који је испитивао њихов говорI већину тих
наших исељеника чине потомци далматинских штокавацаI из подручја које
се налази између Велебита и Неретве. Они су у сусједну Италију доспјели у
usf вијеку. У P. л. мн. презента у говору ових наших исељеника имамо обично
завршетак JyW брдјуI бдлуI стóју EРешетарI aie serbokroatischen holonienI 2NTF;
sff
На основу изнесеног материјалаI а који је узиман из постојеће дијалек
толошке литературеI главнине радова о говорима штокавског нарјечјаI могли
би се извести сљедећи закључциW
N. Сви штокавски говориI према обличком завршетку у P. л. м.н. презента
глагола sff и sfff Белићеве врстеI могу се подијелити у три веће скупинеI и тоW
аF говори у којима се још увијек чува класично стањеI чува се облички
завршетак Jе. У овој скупини имамоW ТрстеникI ЛевачI ГружуI многе говоре
у Подрињу; овамо припадају и говори Срба како екаваца тако и ијекаваца
у Славонији и Барањи; затим староцрногорски средњокатунски и љешански
говориI говор БјелопавлићаI безмало сви новоштокавски говори у Црној
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ГориI сви говори данашње ХерцеговинеI изузетак чине нека муслиманска
селаI јужна БоснаI Горње ЦапардеI западнобосански ијекавски говориI Уд
бинаI иjeJшта говори ЛикеI сем мањих изузетакаI иjeJшћа говори у источној
и централној БосниI иJшта говори у западној ХерцеговиниI сем мањих изузе
така; иJшћа говори у Дрежници и РамиI сем Прозора.
Како се на основу ових топономастичких одређења може закључитиI још
увијек је велико подручје које чува класично стање и оно се протеже од Тр
стеника преко Подриња и Црне Горе на ХерцеговинуI Босну и Лику. ИI што
није неважно за наш проблемI све су то говори који се налазе унутар наше
језичке и дијалекатске територије и нисуI никадаI били под јачим и непосред
нијим утицајем са стране.
бF говори у којима се напоредо јављају и старији облициI са обличким
наставком JеI и новији облициI са обличким наставком Jу. ИстинаI није исто
стање у свим тим говоримаW у једнима је појава аналошког наставка Jу сведена
на најмању мјеру; у другимаI пакI облички наставак Jу може бити равнопра
ван са обличким наставком Jе.
Говоре овог типаI са обадва наставка у P. л. м.н. презента глагола sff и
sfff Белићеве врстеI налазимо од Лужнице и Ђердапа преко РачеI Куршумли
јеI КосоваI Александровачке жупе и Бруса на централну ШумадијуI ИбарI
МачвуI КолубаруI затим на СремI ГоспођинцеI неке штакавске говоре у Сла
вонији преко Посавине на Доњу ПодравинуI односноI преко Косова на
источноцрногорски говорI ЦрмницуI БокуI нека муслиманска мјеста у зони
источнохерцеговачких говораI КонавлеI Дубровник; у икавскошћакавској
зони ПрозорI ЗеницаI ЛашваI ДервентаI иJшћа говори западне БоснеI Имотска
крајина и БекијаI посавски говорни тип у Славонији и Барањи.
Како нам ови подаци говореI велика је зона у којој могу напоредо да се
јаве оба ова обличка наставка. АлиI понављамI није учесталост њиховог ја
вљања иста у Лужници или Ђердапу и МачвиI Колубари и Драгачеву. По
моме мишљењу ни узрочници тој појави нису исти у свим наведеним мјестима.
У некима од њихI а то су они говори који се налазе у средишњим зонама
штокавштинеI та појава је резултат унутарњих аналошких уопштавања. У
другима од наведених говораI узрочнике можемо тражити не само у анало
гији него и у јачем подстицају за ту појаву коју су условљавали туђи језички
елементи илиI пакI утицаји других говорних типова на ове. Ово нарочито
може да се односи на говоре у периферним зонама штокавштине у којима
страни елементи нису успјели да у потпуности уклоне ову морфолошку спе
цифичност глагола sff и sfff врсте.
вF говори у којима је наставак Jу потиснуо старији наставак Jе. То суI
најчешћеI наши периферни говори илиI пакI говори оних мјеста у којима за
једно живеI и дугоI представници нашега језика и неког страног језикаI или
су носиоци нашега језика имали дуже контакте са носиоцима страног језика.
А странци су у оваквим ситуацијама врло подложни различитим аналошким
уопштавањима. То се десило и са овим глаголским обликом. Под њиховим
утицајем та је особина постала и особина исконских наших носилаца тога
говорнога типа.
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Овакве говорне типове имамо од јужноморавског преко ђаковачкогI ја
њевскогI говора ПриштинеI ГњиланаI ЛесковцаI затим прешевскоJбујано
вачки говорни типI говор Црне траве и ВласинеI говор Сиринићке жупеI
Алексиначког Поморавља. Том говорном типу припада и биограчићки говор
као и говори Бачке и Баната. Од ијекавских говора овој скупини припадају
говор БихораI дубровачки говорI говор икаваца штакавацаI паI мождаI и ије
каваца штакаваца Ливањског поља и Горског котара. Није искључено да ће
се овој скупини придружити и још неки говор у границама штокавског нар
јечја. Чињеница је да су увијек у питању или наши периферни говори илиI
пакI говори који су у својој историји имали тјешње везе са неким страним
језикомI или неким другим нашим дијалектом.
Да је за развитак ове особине био од значаја и национални састав говор
никаI свједочи чињеница да наши дијалектолози често указују на то да су
носиоци ове особинеI уопштеног наставка JуI припадници исламске вјере. То
би говорило да је у тим срединама било чешћих и тјешњих контаката између
наших муслиманаI који су сви у тим срединама старинциI и припадника неког
страног језикаI у првом реду турскога. У таквим срединамаI понављамI ана
лошке појаве су биле обичније и разноврсније. Ово је нарочито могло бити
обичнија појава у породичним круговимаI гдје је долазило до мјешовитих бра
кова. На овакав закључак упућује и ситуација коју налазимо у нашим гово
рима на туђим језичким просторимаI у нашим говорима ван наших језичких
граница.
ИI на крајуI овдје се може поставити и једно начелно питањеW однос наше
граматичке норме према говорној стварности? Одговор на ово питање ника
ко не може бити уједначен. Није свеједноI на примјерI да ли је у питању однос
краткоузлазног и дугоузлазног акцента на неком од акцентованих слогова
или је у питању однос старијег облика множине према новијим облицима.
ТоI исто такоI вриједи и за наш случај. Језички нормативи прихватају акце
натске дублетеI па и триплетеI али не прихватају старије облике генитиваI
дативаI инструментала и локатива множине именичких промјенаI без обзира
на то колико неки од тих облика можеI још увијекI да буде жива говорна
категорија у неком говору. Чак и да је у питању говор који цјелокупном
својом граматичком структуром чини најужу основицу наше језичке норме.
ТоI такођеI вриједи и за наш случај. Без обзира на то што су облици P. л. мн.
презента глагола sff и sfff Белићеве врсте на Jу иновативниI без обзира на
то што су они врло распрострањени у говорима штокавског нарјечјаI па и
оним из најyже основице наше језичке нормеI они не могу добити право
грађанства у нашем књижевном стандардном језику. И тако ће бити све дотле
док постоји и један од тих говора који чува изворне облике. Када не би било
такоI наша језичка нормативистика почивала би на врло слабим ослонцима
и често би била изложена измјенама. То би некада могло бити изложено и
жељама појединаца. АI мора се признатиI никаква нормаI па ни језичкаI не






АНУБиХI Академија наука и умјетности Босне и ХерцеговинеI Сарајево.
АФФI Анали Филолошког факултета у Београду.
БЈФI Библиотека Јужнословенског филологаI Београд.
БХДЗбI Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборникI Сарајево.
ГЗСI Годишњак Задужбине Саре и Васе СтојановићI Београд.
ГФФНСI Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду.
ЗФЛI Зборник за филологију и лингвистику Матице српскеI Нови Сад.
ЗФФПI Зборник Филозофског факултета у Приштини.
ЈАЗУI Југославенска академија знаности и умјетностиI Загреб.
ЈФI Јужнословенски филологI Београд.
ППЈI Прилози проучавању језикаI Нови Сад.
САНУI Српска академија наука и уметностиI Београд.
СДЗбI Српски дијалектолошки зборникI Београд.
ХДЗбI Хрватски дијалектолошки зборникI Загреб.
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Извори из којих су коришћени подаци
АлексићI Рељковић— Алексић РадомирI Језик Матије Антуна РељковићаI БјФI Београд N9PNI књ. 4.
АлексићI Паштровићи— Алексић РадомирI Извештај о дијалектолошким истраживањимаI ГЗС sfI
N9P9.
Алексић— ВукомановићI Основне особине— Радомир Алексић и Славко ВукомановићI Основне
особине александровачког и бруског говораI АФФ SI N9SS.
АрсовићI Блаце— Арсовић ЈугославаI Главне фонетске особине говора Блаца и околинеI ППј9I N9T4.
АрсовићI Блаце ff — Арсовић ЈугославаI Акценат именица женског рода у говору Блаца и околинеI
ППЈ NP—N4I N9TT—N9T8.
БаотићI Кострч— Јосип БаотићI Акценатски систем села Кострча у босанској ПосавиниI БХДЗб ffI
N9T9.
БаотићI Дервента— Јосип БаотићI Икавскошћакавски говор у околини ДервентеI БХДЗб fsI N98P.
БарјактаревићI Гњилане — Данило БарјактаревићI Говорне особине ГњиланаI Дијалектолошка
истраживањаI ЈединствоI Приштина N9TT. *
БарјактаревићI Метохија—Данило БарјактаревићI Говор Срба у МетохијиI Приштина N9T9.
БарјактаревићI Приштина — Данило БарјактаревићI Приштина у говору Срба старинацаI Дијалек
толошка истраживањаI Приштина N9TT.
БарјактаревићI Ибарски Колашин — Данило БарјактаревићI Пресек развоја говорних особина
Ибарског КолашинаI Дијалектолошка истраживања...
БарјактаревићI ПрешевскоJбујановачка говорна зонаI Дијалектолошка истраживања...
БарјактаревићI Чумић — Данило БарјактаревићI Гласовне и морфолошке особине у говору села
ЧумићаI ЗФЛ fs—sI N9SN—N9S2.
БарјактаревићI НовопазарскоJсјенички — Данило БарјактаревићI НовопазарскоJсјенички говориI
СДЗб usfI N9SS.
БарјактаревићI Бихор — Данило БарјактаревићI Біхорски говорI PФФП fffI N9SS и Ив N9ST.
БелићI ДИЈС— Александар БелићI Дијалекти источне и јужне СрбијеI СДЗб fI N9MR.
БелићI Историја језика — Александар БелићI Историја српскохрватског језикаI књ. ffI св. 2I Речи са
конјугацијомI Београд N9S9.
БогдановићI Бучум— Недељко БогдановићI Говор Бучума и Белог ПотокаI СДЗб uusI N9T9.
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БогдановићI Поморавље — Недељко БогдановићI Говор Алексиначког ПоморављаI СДЗб uuufffI
N98T.
БожовићI Колашин—Маринко БожовићI Говор Ибарског КолашинаI маг. радI рукопис.
БожовићI Ибар—Маринко БожовићI Говор средњег ИбраI докторска дисертацијаI рукопис.
БрабецI Тузла — Иван БрабецI Говор Тузле и околицеI докторска дисертацијаI рукописI цитирано
према С. Халиловићу.
БрозовићI Фојница —Далибор БрозовићI Говор у долини ријеке ФојницеI докторска дисертацијаI
рукопис.
БрозовићI Ијекавскошћакавски — Далибор БрозовићI О проблему ијекавскошћакавског Eисточно
босанскогF дијалектаI ХДЗб ffI N9SS.
БутуровићI Ливањско поље—Ђенана БутуровићI Народни говор Ливањског пољаI Гласник Земаљ
ског музеја у СарајевуI ЕтнологијаI N9SN.
БудманиI Дубровачки—Перо БудманиI Дубровачки дијалекат како се сада говориI Рад ius.
ВаљевацI Лашва— Наила ВаљевацI Говор ЛашвеI докторска дисертацијаI рукопис.
ВаљевацI Високо—Наила ВаљевацI Говор височких МуслиманаI БХДЗб fsI N98P.
sescu— Ваnatska Crna gora —sictorsescuI dovor Banatske Crne goreI ЗФЛ ХfХЛI N9TS.
ВујовићI Мрковићи — Лука ВујовићI Мрковићки дијалекат Eс кратким освртом на сусједне говореFI
СДЗб usfffI N9S9.
ВукадиновићI Црна Трава — Вилотије ВукадиновићI Говор Црне Траве и ВласинеI докторска ди
сертацијаI рукопис.
ВукићевићI Куршумлија—Милосав ВукићевићI О говору околине КуршумлијеI ЗФФПI sfffI N9TN.
ВуковићI Пива —J Јован ВуковићI Говор Пиве и ДробњакаI ЈФ usffI N94M.
ВукомановићI Маргитић — Славко ВукомановићI Језик Стилана Маргитића МарковцаI Фило
лошки факултетI Монографије ХХХfХI Београд N9TN.
ВушовићI Херцеговина—Данило ВушовићI Дијалекат источне ХерцеговинеI СДЗб fffI N92T.
ГрковићI Копаоник— Милица ГрковићI Дијалектолошки текстови са КопаоникаI ППЈTI N9TN.
ДаничићI Историја облика — Ђуро ДаничићI Историја облика српскога или хрватскога језика до
свршетка ХИТf вијекаI УБиограду N8T4.
ДешићI Западнобосански — Милорад ДешићI Западнобосанскнијекавски говориI СДЗбХХІI N9TS.
ДрагичевићI Лика—Милан ДрагичевићI Говор личких јекавацаI СДЗб ХХХffI N98S.
ЂукановићI Цапарде — Петар ЂукановићI Говор села Горње Цапарде Eкод ЗворникаFI СДЗбХХfХI
N98P.
ЂукановићI Драгачево— Петар ЂукановићI Говор ДрагачеваI докторска дисертацијаI рукопис.
ЂуровићI Прибој— Радосав ЂуровићI Рефлексијата у околини ПрибојаI СДЗбuusfI N98S.
ЂуровићI Прелазни говори — Радосав ЂуровићI Прелазни говори јужне Босне и високе Херцегови
неI СДЗб uuufffI N992.
ЖивковићI Сведочанства — Мирко ЖивковићI Свеодчанства о српско EјугословенскоF румунским
културним и књижевним односимаI КriterionI БукурештI N9TS.
ИвићI Оребић — ДJр Павле ИвићI Извештајн о научноJистраживачком раду на теренуI ГФФНСI ffI
N9RT.
ИвићI Дубровачко приморје— ДJр Павле ИвићI Извештаји о научноJистраживачком Раду на тере
нуI ГФФНСI ffI N9RT.
ИвићI Хере — ДJр Павле ИвићI Место банатског херцског говора међу српским дијалектимаI Нови
Сад N9R8 Eпрештампано из зборника „Банатске Хере“F.
ИвићI Банат— Павле ИвићI О говорима БанатаI ЈФ usfffI N949—N9RM.
ИвићI Дијалектологија— ДJр Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језнкаI Матица српска
N9RS.
ИвићI Ловра — П. ИвићI О српском говору у селу ЛовриI ptudia slavicaI Academiae scientiarum hungari
caeI t. uffI fasc. N—4I Будимпешта N9SS.
ИвићI Галипољци — Павле ИвићI Говор галипољских СрбаI СДЗбХffI N9RT.
ИвићI Биограчићки— Павле ИвићI Белешке о биограчићком говоруI СДЗбХХfsI N9T8.
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ИвићI Поговор— Др Павле ИвићI О Вуковом Рјечнику из N8N8. годинеI Поговор РјечникуI издање
ПросветеI Београд N9SS.
ИвићI Прилог реконструкцији— Павле ИвићI Прилог реконструкцији предмиграционе дијалекатске
слике српскохрватске језичке областиI ЗФЛ fs—sI N9SN—N9S2.
ИвићI Кукин— П. ИвичI Один неиследованный штокавский говор с двояким рефлексомѣI Исследова
ния по славянскому языкознаниюI Академия наук СССРI Институт славяноведения и балка
нистикиI Москва N9TN.
ИвићI Штокавски говори— ДJр Павле ИвићI Једна доскора непозната група штокавских говораW го
вори с незамењеним јатомI ГФФНСI fI N9RS.
ИвшићI Посавски— Стјепан ИвшићI Данашњи посавски говорI РадI књ. N9S и N9TI N9NP.
ИвшићI Шаптиновачко нарјечјеI РадI књ. NS8I N9MT.
ИлићI Радичевић — Војислав ИлићI Песнички језик Бранка РадичевићаI Матица српскаI Нови Сад
N9S4.
ЈахићI Ијекавскоштакавски — Џевад ЈахићI Ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Бо
снеI докторскадисертацијаI рукопис.
ЈерковићI Игњатовић— Јован ЈерковићI Језик Јакова ИгњатовићаI Матица српскаI Нови Сад N9T2.
ЈерковићI Атанацковић—Др Јован ЈерковићI Језик Богобоја АтанацковићаI Матица српскаI Нови
Сад N9TS.
ЈовићI Трстеник—Душан ЈовићI Трстенички говорI СДЗб usffI N9S8.
КашићI Конавле— Зорка КашићI Говор КонавалаI докторска дисертацијаI рукопис.
КашићI Видаковић— Јован КашићI Језик Милована ВидаковићаI Филозофски факултетI Нови Сад
Ластавица. Коренички — Богдан ЛаставицаI Коренички говорI Наставни вјесникI ufsI Загреб
N9MR—N9MS.
МиласI Мостарски— Матеј МиласI Данашњи мостарски дијалекатI Рад NRPI N9MP.
МилетићI Црмница— Бранко МилетићI Црлинички говорI СДЗб fuI N94M.
МихајловићI Лесковац — Јован МихајловићI Лесковачки говорI Библиотека Народног музеја у Ле
сковцуI Лесковац N9TT.
МитровићI Лесковац— Брана МитровићI Речниклесковачког говораI Лесковац N984.
МладеновићI Језик владике ДанилаI Матица српскаI Нови Сад N9TT.
МладеновићI Рајић — Александар МладеновићI О народном језику Јована РајићаI Матица српскаI
Нови Сад N9S4.
МладеновићI Хекторовић — Александар МладеновићI Језик Петра ХекторовићаI Матица српскаI
Нови Сад N9S8.
МладеновићI Сиринићка жупа— Радивоје МладеновићI Говор Спринићке жупеI магистарски радI
рукопис.
МогушI Сењски—Милан МогушIДанашњи сењски говорI Сењски зборникI ffI Сењ N9SS.
НиколићI Тршић—Берислав М. НиколићI Тршићки говорI СДЗб usffI N9S8.
НиколићI Срем— Берислав М. НиколићI Сремски говорI СДЗб ufsI N9S4.
НиколићI Мачва— Берислав М. НиколићI Мачвански говорI СДЗб usfI N9SS.
НиколићI Колубара— Берислав М. НиколићI Колубарски говорI СДЗб usfffI N9S9.
НиколићI Горобиље—Мирослав НиколићI Говор Горобиља Eкод Ужичке ПожегеFI СДЗбufuI N9T2.
НиколићI Полимље— Мирослав НиколићI Говор србијанског ПолимљаI СДЗбuuusffI N99N.
ОкукаI Рама — Милош ОкукаI Говор РамеI СвјетлостI Сарајево N98P.
ОкукаI Дрежница — Милош ОкукаI Говорне особине становника ДрежницеI Гласник Земаљског
музеја Босне и ХерцеговинеI ЕтнологијаI н. с. св. P8I Сарајево N98P.
ПавлицаI Удбина—Драган ПавлицаI Говор околине УдбинеI СДЗбХХХI N984.
ПавловићI Јањево— Миливој ПавловићI Говор ЈањеваI Нови Сад N9TM.
ПавловићI Сретечка жупа—Миливој ПавловићI Говор Сретечке жупеI СДЗб sfffI N9P9.
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ПавловићI Рача— Павловић РадославI Облици деклинације и конјугације у говору подручја Раче кра
гујевачке Eс посебним освртом на акценатFI СДЗб uusfffI N982.
ПетровићI Змијање—Драгољуб ПетровићI О говору ЗмијањаI Нови Сад N9TP.
ПетровићI Банија и Кордун —Др Драгољуб ПетровићI Говор Баније и КордунаI Нови Сад—За
греб N9T8.
ПетровићI Врака—Драгољуб ПетровићI Морфолошке особине ВрачанаI ГФФНСI usfLNI N9TP.
ПецоI Источна Херцеговина—Асим ПецоI Говор источне ХерцеговинеI СДЗб ufsI N9S4.
ПецоI Ђердап—Асим ПецоI Говор ђердапске зонеI ЗФЛ usLNI N9T2.
Пецо—МилановићI Ресава— Асим Пецо и Бранислав МилановићI Ресавски говорI СДЗбusffI N9S8.
ПецоI Централна Херцеговина — Асим ПецоI Мјесто централнохерцеговачког говора међу осталим
говорима данашње ХерцеговинеI јФ ХХsI N9SN—N9S2.
ПецоI Ортијеш —— Асим ПецоI Акценат села ОртијешаI Научно друштво Босне и ХерцеговинеI
Грађа ХI Одјељење историјскоJфилолошких наукаI књ. TI Сарајево N9SN.
ПецоI Буна— Асим ПецоI Говор села БунеI ЗФЛ fI N9TR.
ПецоI Јекавске оазе— Асим ПецоI Јекавске оазе у западној ХерцеговиниI ЈФ uusffI N9SS—N9ST.
ПецоI Преглед дијалеката—Асим ПецоI Преглед српскохрватских дијалекатаI Београд N9T8.
ПецоI Западна Херцеговина — Асим ПецоI Икавсконтакавски говори западне ХерцеговинеI АНУ
БиХI ДјелаI књ. iufI Сарајево N98S.
ПецоI Икавскошћакавски говори — Асим ПецоI Икавскошћакавски говори западне БоснеI БХДЗб
NI N9TR. и fffI N982.
ПешиканI Староцрногорски— Митар ПешиканI Староцрногорски средњокатунски и љешански го
вориI СДЗб usI N9SR.
ПешиканI један поглед — Митар ПешиканI Један опити поглед на црногорске говореI ЗФЛ
uuffLNI N9T9.
ПижурицаI Колашин— Мато ПижурицаI Говор околине КолашинаI Црногорска академија наука и
умјетностиI Титоград N98N.
ПоповићI Треће лице множине— Иван ПоповићI Треће лице множине презента у војвођанским го
воримаI Зборник Матице српскеI серија друштвених наукаI књ. 4I Нови Сад N9R2.
ПоповићI Госпођинци— Иван ПоповићI Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целинеI
САНУI Посебна издањаI књ. СauusI Одељење литературе и језикаI књ. 2NI Београд N9S8.
ПрцићI Суботица— Љубица ПрцићI Говор Буњеваца Суботице и околинеI магистарски радI рукопис.
РадићI Мрче— Првослав РадићI Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крајуI СДЗбuuusfI
N99M.
РакићI Доња Мутница — Софија РакићJМилојковићI Основе морфолошког система говора Доње
Мутнице Eкод ПараћинаFI СДЗбuuusfI N99M.
РеметићI Кладањ — Слободан РеметићI Фонетске и морфолошке карактеристике говора Срба у
Кладњу и околиниI ППЈI SI N9TM.
РеметићI Шумадија— Слободан РеметићI Говори централне ШумадијеI СДЗбХХХІI N98R.
oešetarI aer štokavischeJ— Мilan oešetarI aer štokavische aialektI Вeć N9MT.
oešetarI aie serbokroatischen holonien püditaliensI Вeć N9NN.
РешетарI Дубровачки зборник—Милан РешетарI Дубровачки зборник од год. NR2MI СКАI Посебна
издањаI књига СI Философски и филолошки списиI књ. 24I Београд N9PP.
СекерешI Даљ— Стјепан СекерешI Говор даљских СрбаI ЗФЛ sffI N9S4.
СекерешI Осијек— Стјепан СекерешI Говоросјечких СрбаI ЗФЛ sfI N9SP.
СекерешI Јужна Барања— Стјепан СекерешI Говор Хрвата ујужној БарањиI ХДЗб4I N9TT.
СекерешI Славонија— Стјепан СекерешI Говор славонских СрбаI PФЛ ХsLNI N9T2.
СекерешI Пожега — Стјепан СекерешI Говор пожешких СрбаI PФЛ ufuLNI N9TS.
СекерешI Барања— Стјепан СекерешI Говор Срба ујужној БарањиI ЗФЛ ХХfffL2I N98M.
СекерешI Вировитица — Стјепан СекерешI Говор Вировитнце и околицеI ЗФЛ usfffL2I N9TR.
СекерешI Западна Бачка — Стјепан СекерешI Говор Хрвата у западној БачкојI ЗФЛХХfffLNI N98M.
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СимићI Обади—Милорад СимићI Говор села Обади у босанском ПодрињуI СДЗбuufsI N9T8.
СимићI Левач— Радоје СимићI Левачки говорI СДЗб ufuI N9T2.
СтанићI Ускоци—Милија СтанићI Ускочки говорI СДЗбХХI N9T4.
СтанојевићI Севернотимочки— Маринко СтанојевићI Севернотимочки дијалекатI СДЗб ffI N9NN.
СтевановићI Источноцрногорски— Михаило СтевановићI Источноцрногорски дијалекатI ЈФ ufffI
N9PP—N9P4.
СтевановићI Ђаковачки— Михаило СтевановићI Ђаковачки говорI СДЗбХfI N9RM.
СтевовићI Гружа— Игрутин СтевовићI Шумадијски говор у ГружиI СДЗб usfffI N9S9.
ТешићI Љештански—Милосав ТешићI Говор ЉештанскогI СДЗбХХffI N9TT.
ТешићI Узовница — Милосав ТешићI Фонетске особине говора азбуковачког села УзовницеI ЈФ
uuufsI N9T8.
ТомановићI Лепетане— Васо ТомановићI Акценат у говору села Лепетане EБока КоторскаFI Библио
тека Јужнословенског филологаI TI Београд N9PT.
ТомићI Свиница—Миле ТомићI Говор СвиничанаI СДЗбХХХI N984.
ТомићI Радимци— Миле ТомићI Говор РадимацаI СДЗбuuufffI N98T.
ЋирићI Лужница— Љубисав ЋирићI Говор ЛужницеI СДЗбХХfХI N98P.
ЋупићI Бјелопавлићи — Драго ЋупићI Говор БјелопавлићаI СДЗбХХfffI N9TT.
НаmmI Роdravina— gosip eammI štokavština aonје РоdravineI oad ЈАZr 2TRI N949.
Асим Пецо
ТРЕТЬЕ ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЦЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛОВ
ТИПА НОСИТИI ВОЛЬЕТИ ИДРЖАТИВ ГОВОРАХ ШТОКАВСКОГО НАРЕЧИЯ
Р е з ю м е
На основании богатого материала в статье рассматривается „судьба“
форм PJего лица множественного числа настоящего времени глаголов sff и
sfff разряда Eпо БеличyF в говорах штокавского наречия. На основании этих
данных приходится к выводуI что все штокавские говорыI учитывая данную
особенностьI можно разделить на три группыW аF говорыI в которых еще со
храняется „исконное“ состояниеI окончание Jе; бF говорыI в которых кроме
этого окончания является и аналогичное Jу; вF говорыI в которых аналогичное
Jу вытеснило подлинное Jе. Первая группа говоров представляет собой цен
тральную зону штоJговоровI вторая группа охватывает и эту зону иI в
большей степениI диалектную периферию; третья группа главным образом
относится к нашей диалектной периферииI а во внутрености штокавского
наречия к говорамI которые были под сильнейшим посторонним влиянием.
Этой группе принадлежат все наши говорыI находящиеся за пределами наших
языковых границ. На конце дается и возможное объяснение данного явления.
